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ORDENES Y RESOLUCIONES
1
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 121/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza de desembarco K-4,
efectuada por el Teniente de Navío (RNA) don José
Rivero Rodal al Alférez de Navío (RNA) don José
Cereceda González.









Resolución núm. 314/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Sec
ción del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Navío i(G) (H) (GE) don Augusto de la Gándara
Feliner, que deberá cesar como jefe de la 51.a Es
cuadrilla de Fragatas cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A.‘ efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministeiral de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 315/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Estudios de Especialidades de la ETEA al Capitán deFragata (E) don Jaime Martín Allegue, que deberá
cesar como Segundo 'Comandante del portahelicópteros Dédalo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
Número 45.
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 316/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo jefe
de los Servicios de Armas y Defensas Submarinas
de Cartagena y de la Estación Naval de La Algameca
v Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Capitán de Fragata t(AS) (G) (GC)
don Manuel Gómez Díez-Miranda, que deberá cesar
corno Comandante de la fragata rápida Alava cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 317/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la ETAN al Teniente de Navío (Er) don Angel González Écija, que deberá cesar como Comandante del
dragaminas Duero cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0, de la Orden Ministeiral de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 320/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel Médico don Manuel Garaizábal Bastos, sin cesar
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en su actual destino, se haga cargo de la Jefatura de
Sanidad de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 321/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico don Guillermo Rapallo Domenge pase
destinado a la Flotilla de Submarinos, cesando en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 232/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley de 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), se dispone que el Capitán de Má
quinas don Pedro Martínez Chamorro cese en la
Escala de Mar del 'Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada y pase a la de Tierra a partir del día 31 dé
marzo de 1973, quedando escalafonado a continua
ción del Capitán de Máquinas de la Escala de Tierra
don Manuel Rico Montero.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 318/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede lice-ncia para contraer matrimonio con la se
ñorita Catalina María Salomé Quintana Alvarez al
Alférez de Navío don Miguel Martí Corbella.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 319/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta 'Central de Reconocimien
tos de la Armada, se concede al Teniente Coronel
Farmacéutico don Luis Romero de Lecea prórroga
de dos meses a la licencia por enfermo que le fue
-concedida por Resolución número 2.047/72 de la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, a partir
del 3 de enero de 1973, fecha en que cumplió esta
licencia, cesando en su destino de Jefe de los Servi
cios Farmacéuticos de la Zona Marítima del Medi
terráneo y quedando afecto a la Superior Autoridad
de la jurisdicción Central.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
.Orden Ministerial núm. 122/73 (D).— En vir
tud de lo dispuesto en el artículo séptimo, punto unoa
apartado g), de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre de
1968 (D. O. núm. 281), se dispone que el Capitán de
Corbeta de la Escala de Tierra don Manuel de la Cá
mara Díaz cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado" en las condiciones que determina
el punto cinco del artículo citado, quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 123/73 (D).--1. Con
arreglo a lo determinado en el artículo 18 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de la Armada, se convoca a
concurso-oposición de libre concurrencia la provisión
de las plazas vacantes que se relacionan a continuación
y en las condiciones que se expresan :
Banda de Música de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid.





Bandas de Música de las Zonas Marítimas
y Filerzas Embarcadas.




Para Sargentos Músicos de segunda clase :
Dos de Flauta y Flautín.
Diez de Clarinete.
Tres de Saxofón Alto.







2. Podrá tomar parte en este concurso-oposi
ción el personal militar de los tres Ejércitos,
Guardia Civil y Pólicía Armada, que esté debida
mente autorizado por sus respectivos Jefes, y el
personal civil que lo desee.




C) Tener la aptitud necesaria para el serviciode la Armada, que ha de acreditar mediante reconoci
miento efectuado ante una Junta de Médicos de la
Armada nombrada al efecto.
d) Tener buena conducta y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
e) Carecer de antecedentes penales y no ha
llarse procesado.
f) Estar comprendido, en la fecha de comienzo
de los exámenes, en los límites de edad siguien
tes:
Para Brigadas Músicos de primera clase :
Militares, de veintidós a cuarenta arios.
Civiles, de veintidós a treinta y cinco arios.
Para Sargentos Músicos de segunda clase :
Militares, de veinte a cuarenta arios.
Civiles, de veinte a treinta y cinco arios.
Los límites máximos de las edades anteriormen
te citadas no se aplicarán a los actuales Músicos
de la Armada.
4. Los que creyendo reunir las condiciones se
ñaladas en el punto anterior deseen ser admitidos
a examen lo solicitarán destro del plazo de cua
renta y cinco días, contados a partir de la publi
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, mediante instancia dirigida al exce
lentísimo señor Contralmirante Director de Ense
ñanza Naval del Ministerio de Marina, acompa
ñada de dos fotografías tamaño carnet firmadas
al dorso. En dicha instancia harán constar con
cretamente para qué categoría e instrumentos
opositan.
5. Los opositores que deseen optar exclusiva
mente para la Banda de Música de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid lo harán cons
tar así en sus instancias.
6. Asimismo, y siempre haciendo mención a
ello, podrán aspirar a las vacantes de las demás
Bandas, verificándose previamente el examen para
la Banda de Madrid, y si no aprueban lo efectua
rán para las de las Zonas Marítimas y Fuerzas
Embarcadas.
7. Las instancias del personal militar serán
cursadas por conducto reglamentario, debidamente in
formadas.
8. La Dirección de Enseñanza Naval, por una
Junta nombrada al efecto, procederá a la selección
y clasificación de instancias, publicándose a con
tinuación en el Boletín Oficial del Estado la re
lación de admitidos, composición del Tribual Exa
minador, Tribunal Médico y fecha y hor'a'de los
exámenes, que tendrán lugar después del recono
cimiento médico en la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid, calle Arturo Soria, número 291.
9. Los ej,ercicios que se exigirán serán los que
a continuación se relacionan :
1.0 Tooría de la música y elementos de cultu
ra musical.
2.° Cultura general.
3•0 Interpretación de una obra obligada parael instrumento a que opositan.
4.° Ejecución de una obra a primera vista.
10. Los aspirantes a las plazas de Brigadas
Músicos de primera clase efectuarán un último
ejercicio, consistente en la dirección y concerta
ción de una Banda de Música.
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11. Todos los opositores presentarán, hechas
por ellos mismos, una copia de la obra obligada
para el instrumento a que opositen, verificándose
una, comprobación por el Tribunal si lo considera
oportuno.
12. Cada aspirante podrá opositar a más ae
un instrumento y categoría, especificándolo en
su instancia.
13. Los Músicos de la Armada que aspiren a
cubrir las vacantes que se anuncian para la Ban
da de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid, correspondiente al instrumen
to de su actual categoría, lo solicitarán, y sola
mente serán sometidos al examen de la obra obli
gada, en competencia con los demás aspirantes a
la misma plaza.
14. De igual forma podrán aspirar a ocupar
en las Zonas Marítimas o Fuerzas Embarcadas
alguna de las vacantes que se anuncian de sus
categorías en distintos instrumentos y los que eje
cutan actualmente y sólo serán sometidos en este
caso al examen de. la obra obligada que se señala,
en competencia con los concursantes que aspiren
a las mismas plazas.
15. Todos los concursantes se presentarán con
el instrumento con el que vayan a verificar los
ejercicios.
16. Las obras obligadas para las distintas ca
tegorías e instrumentos serán las siguientes :
Para Brigadas Músicos de primera clase de las
Bandas de Música de las Zonas Marítimas y Fuer
zas Embarcadas :
Trompeta : "Añoranzas memorias", de M. Yuste.
Fliscorno-contralto :. "Tercer ejercicio de con
cierto", de T. G. Coronel.
Bajo : "Concierto para tuba", de E. Vega.
Para Sargentos Músicos de segunda clase de la
Banda de Música de la Agrupación de Infante
ría de Marina de Madrid :
Flauta y Flautín : "Nocturno y allegro Scher
zando", de Gaubert.
Trombón : "Capricho", de M. Yuste.
Trompa : "Concierto", opus 8 de Franz Strauss.
Batería-timbal : "Estudios número 2 para tim
bal, caja y bombo y platos", de P. Puerto.
Para Sargentos Músicos de segunda clase de las
- Bandas de Música de las Zonas Marítimas y
Fuerzas Embarcadas.
Flauta y Flautín : "Fantasía pastoral húngara",
de Doppler.
Clarinete : "Ingenuidad", de M. Yuste.
Saxofón-alto : "Primer solo de concierto", de
F. Ruiz Escobés.
Saxofón-barítono : "Primer solo de concierto",
de F. Ruiz Escobés.
Trompeta : "Segundo concierto", de Wylli Brandt.
Trombón "Capricho", de M. Yuste.
Trompa : "Concierto para trompa", de R. Strauss.
Bombardino : "Introducción y polonesa", de J.
Demerseeman.
Bajo : "Concertino para contrabajo", de Ch. La
bró.
Batería-timbal : "Ejercicio para timbal, bombo
y platos y caja", de R. Puerto.
17. Los opositores a la plaza de saxofón-barí
tono podrán efectuar el examen con saxofón-.
tenor.
18. Los concursantes que desee.n adquirir al
guna de las obras que se exigen en este concurso
oposición podrán solicitarlas a la Compañía de
de Música de la Agrupación de Infantería de Ma
rina de Madrid, calle Arturo Soria, 291. Madrid-33,
las cuales les serán remitidas por correo y contra
reembolso.
19. El personal civil que sea declarado apto
por el Tribunal examinador deberá aportar, den
tro del plazo de treinta días contados a partir de
su declaración de aptitud, los documentos si
guientes:
a) Copia literal del acta de nacimiento.
b) Certificado del Registro Central de Pena
dos y 'Rebeldes.
c) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía o, en su
defecto, por la Comandancia del Puesto de la Guar
dia Civil.
d) Declaración jurada de no haber ¿ido ex
pulsado de ningún Cuerpo o dependencia del Es
tado, Provincia o Municipio.
e) Certificado de estudios primarios expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia.
20. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo
los casos de fuerza mayor, no presentaran su do
cumenta-ción o resultasen falsos los datos ante
riormente facilitados, no podrán obtener el co
rrespondiente nombramiento y quedarán anuladas
todas sus actuaciones (sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiese podido incurrir por fal
sedad de su instancia). En este caso, el Tribual
formulará propuesta adicional a favor de quienes
habiendo aprobado los ejercicios de la oposición,
y como consecuencia de la referida anulación, tu
viesen cabida en el número de plazas convocadas.
21. Se valorarán los estudios superiores rea
lizados en Conservatorios Nacionales, adjuntando
el oportuno certificado, así como, con carácter es
pecial, los estudios de armonía, composición, etcé
tera, y certificado acreditativo de haber dirigido
alguna agrupación artística. Serán valorados to
dos los certificados presentados que acrediten la
formación intelectual y artística del opositor.
22. El personal civil que obtenga plaza causa
rá alta en la Armada con carácter provisional y
estará sujeto durante tres meses a la preparación
Militar teórica y práctica que se estime necesa
ria, en relación con su empleo y cometido.
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23, Los que durante el período de prueba ci
tado anteriormente no alcancen la formación mi
litar necesaria serán baja en la Armada, sin de
rechos ulteriores de ninguna clase.
24. Todo el personal, tanto militar como civil,
que obtenga alguna de las plazas convocadas, una
vez que ingrese en la Armada con carácter defi
nitivo, no podrá opositar a plazas ajenas a 'la mis
ma hasta tanto no lleve cuatro arios en posesión
de la que ocupe.
-
Madrid. 31 de enero de 1973.
Por delegación :






Resolución núm. 51/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Queda sin efecto la Resolución nú
mero 42/73 de la Dirección de Enseñanza Naval,
de 8 de febrero último (D. O. núm. 37), por la que
se adjudicaba plaza para realizar los cursos de Es
peciálidad que al frente de cada uno se indica a los
siguientes Tenientes de Máquinas :
Don Victoriano de José Alvarez.
Combustión.
Don Ricardo López Fernández. Instalaciones de
Vapor.
Para cubrir estas vacantes se asigna a los Tenien
tes de Máquinas que a continuación se relacionan los
cursos de Especialización que al margen se expresan :
Don Ricardo López Fernández.—Motores de Com
bustión.
Don Amable Manuel Rivas Budiño.—Instalaciones
de Vapor,.
Madrid, 17 de febrero de 1973.
Motores de.




Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 229/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De con. formidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, y lo informado por la Intervención del mismo Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6) y Orden Ministerial número 337/70(D. O. núm. 113), se reconoce al Teniente de Navío
clon Antonio Dodero García de Tudela el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298), durante tres arios, cinco meses y quince
días, a partir del día 1 de febrero de 1973, primera
revista siguiente a la fecha de su cese en servicios
de vuelo en 16 de enero de 1973.
Madrid, 17 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 228/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.5125/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, Sección Económica e Inter
vención de este Departamento de Personal, conforme
a lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al Maestro
de Taller clon José Barranco Pérez el derecho al
percibo de la gratificación especial por razón de
cargo, en la cuantía de 2.800 pesetas mensuales, a
partir. del día 1 del mes de febrero de 1973.
'Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 190 del
sueldo o jornal.
Madrid, 17 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 230/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 1131/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
General de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXV1
Empleos o clases
Alf. Fragata ... •••
NOMBRES Y APELLIDOS'








1 trienio ... ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1972
Resolución núm. 231/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del 'Cuerpo
Empleos o clases








































de Suboficiales de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSOÑAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Espada Rodríguez (1) ...
D. Francisco Castilla Muñoz ... ••• ••• ••• •••
D. Fausto Gallego García ... ... ... ... ••• ••• •••
D. Germán Pequeño Casáis ... ... ... ••• ••• •••
D. Robustiano Criado Carballeira ... ••• ••• •••
D. Benedicto Lago Goyanes ... ... ... ••• ••• •••
D. Juan José Pardo Lerena ... ... ... ••• ••• •••
D. Arsenio Rodríguez Iglesias ... ... ••• ••• •••
D. Adolfo Rubio Burgos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Roca Varela ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis A. Poignon Etura
D. Juan Rodríguez Cervantes ... .
D. Enrique Lomba Fariñas
D. Tomás García Vera ...
D. Benjamín Hermida Iglesias ...
D. Salvador Romero Pérez ...
D. Agustín Alvarez Alvarez ...
D. Francisco Piñeiro Allegue ...
D. Antonio Rivas Bernal ...
D. Gabriel Guirao Pedrejón ...
D. Rafael Gutiérrez Carrillo ...
D. Francisco Marqués Carlos-Roca
D. Francisco Castillo Granados •••
D. Jaime García Méndez ...
D. Justo Picallo Niebla ... •••
D. Jesús Díaz Bravo ... ... ••• ••• •••
D. Segundo García Pena ... ••• •••
D. Luis García Ruiz ... ... ••• •••
D. Ginés Hernández Alonso ••• •••
D. Felipe Martín López ... ••• ..•
D. Pedro J. Muñoz García •••
D. José Quevedo Rodríguez ••• •••. ••• •••
D. José A. Díaz Millán ••• ••• ••• ••• •••
D. José Leiro García ...
D. Félix Naranjo Gómez .•• ••• •••
D. Pedro Ortega Maestre ..• ••• ese
D. José Soler Alcaraz ... ••• •••
•• •
•••
••• ••• ••• •••
• • • • • • •
• • • •
• •
• • •
•• • •• • •••
• • • • • • ••• • • •
• •• • • • ••• • •
••• ••• • • • • • •
11•• ••• ••• •••
•
• • • ••• • •• • • •
•• • •••
•••
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • •• •
•
••• ••• ••••




••• •• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••‘ 11•• •••
•• • • • • • • •• •
••• •••
••• •••










••• ••• ••• •••
















































‘9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... ••• •••
5 trienios- ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios







6. trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• •4 • •••
7 trienios ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
8 trienios de Sub
oficial Y 1 de
Oficial •••
7 trienios ••• ••• •••
6 trienios • • • . • •
6 trienios ••• •••




























• • • • • • • •
••• •• •
•••












































































































Sarg. 1.° Escrib. •••
Sarg. 1.° Escrib. •••
Sarg. 1.° Escrib. •••










Cel, Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cei. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.° Buzo ...
Sarg. 1.0 Buzo ...





D. Servando Beardo Domínguez •••
D. Manuel Fontenla López ..• •••
D. Pedro García Salamanca ...
D. Antonio Grandal Rapela ••• •••
D. Manuel Lata Vieito
••• •••
D. José L. López Sanesteban
D. Antonio Lorente García ... ••• •••
D. Pedro Martínez Pividal ••• •••
D. José Pérez Filgueira ••• •••
D. Martín Raja Muñoz ... ••• •••
D. José Rodríguez García . • ••• •••
D. Jesús Saco Vázquez ...
D. José María Soto Díaz ... ••• •••
D. César Yáñez Leira ••• ••• •••
D. Francisco Cabezas Sobrino ...
••• ••• ••11
••• ••• •••
















• ••• ••• •••
D. Manuel Casal Belizón
D. Manuel Fernández Lucena
D. Manuel Muñoz García ...
D. Tomás Fernández Fra
D. Ginés Galiana Gomariz ••• •••
D. Rafael Heredia Sarrió
D. Vicente Pelegrín Saura ... ••• •••
D. Gabriel Piñeiro Barral
D. Angel Iglesias Lamas ... ••• •••
D. Salvador Lermo Ramos ... ••• •••
D. Manuel Pastor Alonso ...
D. Fernando Folgar Tojo ...
D. Antonio Mesa Cubero ... •••
•••
D. Francisco Gil Martínez ...
D. Cristino González Espeso ...
D. Rafael Bermúdez de Cárdenas ...
D. Emilio Andrés Herrera
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
e•• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••









D. Manuel Romero Castro ...
D. José Nowel del Río ... ••• ..• •••
D. Antonio Rechac Font
D. Antonio Asensio Sierra ••• ••• •••
D. José Barbacil Cifredo • • ••• ••• ••• •••
D. Felipe Garrido Morales ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Vicente Solivilles Gómez ... ••• ••• •••
••• •••
D. Juan Ramos Robles ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José B. Vázquez Barros ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Calderón Rodríguez
D. Juan de Dios González Ramiro •••
D. Joaquín Hernández Pelegrín
D. José Solano García ... ••• ••• •••














••• •••,- ••• •••
••• ••• •••



























































5 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
5 trienios
4 trienios ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• .•• •••
5 trienios
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios dé Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub











5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
3 trienios •••
1 trienio. ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••


















4 trienios ••• •••
5 trienios
5 trienios ••• •••






























































































































































(1) Se rectifica en este sentido y en lo que afecta al intéresado la Resolución número 103/73 (D. O. núm. 27).(2) Se rectifica en este sentido y en lo que afecta al interesado la Resolución número 1.620/72 (D. O. núm. 283).
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 124/73.-En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
o
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y loinformado por la Sección Económica v la Interven
ción del Departamento de Personal, se concede alpersonal que a continuación se relaciona la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, COMO herido en actode servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en
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el artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y
Po r aplicación del artículo 52, título II, capítulo II,
de la Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las
Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la,
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades
que a cada interesado se señalan, corno comprendidos
en el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Capitán de Infantería de Marina don Juan M. Fer
nández Ternero.—Lesiones con calificación de "gra
ve", doscientos quince días de curación:
Indemnización, por una sola vez, del 15 por 100
del sueldo anual : 22.500 pesetas.
Pensión correspondiente a doscientos quince días :
43.000 pesetas.




Orden Ministerial núm. 125/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y lo
informado por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, se concede al
personal que a continuación se relaciona la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, COMO herido en acto
de servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en
el artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y
por aplicación del artículo 52, título II, capítulo II,
de la Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las
Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnizá.ción
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades
que a cada interesado se señalan, como comprendidos
en el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Sargento primero Mecánico don Isidro Fraguela
Rodríguez.—Lesiones con calificación de "grave",
sesenta y dos días de curación :
Indenmización, por una sola vez, del 10 por 100
del sueldo anual 8.400 pesetas.
Pensión correspondiente a sesenta y dos dietas :
9.300 pesetas.






Orden Ministerial núm. 126/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y loinformado por la Sección Económica y la Interven.
ción del Departamento de Personal, se concede al
personal que a continuación se relaciona la Medallade Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
de servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en
el artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y
por aplicación del artículo 52, título II, capítulo II,
de la Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las
Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el. artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades
que a cada interesado se señalan, como comprendidos
en el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 13.5).
Cabo primero Especialista Electricista (V) Eduar
do Novás Martínez. — Lesiones con calificación de
"grave", doscientos treinta y siete días de curación:
Indemnización, por una sola vez, del 15 por 100 del
sueldo anual : 10.800 pesetas.
Pensión correspondiente a doscientos treinta y siete
días : 23.700 pesetas.




Orden Ministerial núm. 127/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la junta de Recompensas, y lo
informado por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, se concede al
personal que a continuación se relaciona la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
de servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en
el artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y
por aplicación del artículo 52, título II, capítulo II,
de la Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las
Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades
que a cada interesado se señalan, como comprendidos
en el artículo -9.° del Reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. 0. núm. 135).
Soldado de segunda de Infantería de Marina (en
situación de "licenciado") Juan Cortés Santiago.
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Lesiones con calificación de. "grave", seiscientos
treinta y ocho días de curación:•
Indemnización, por una sola vez, de su haber diario
normal correspondiente a seiscientos treinta y ocho
días: 24.646 pesetas.
Jueves, 22 de febrero de 1973




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 15 de enero de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes número 112/66 y Decreto
número 329/67.
Madrid. Doña Cristina Escudier Romero,
huérfana del Capitán honorífico de Infantería de
Marina don Manuel Escudier Foncubierta.—Pen
Sión mensual qué le corresponde por el sueldo re
gulador: 5.950,00 pesetas, a percibibir por la Di
rección General del Tesoro desde el día 1 de agos
to de 1972.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Librada Carmona Pery, huérfa
na del Auxiliar del CASTA don Francisco Car
mona Rambla.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de octubre de 1972. Reside en
San Fernando (Cádiz).
La Coruña. — Doña Manúela García Permuy,viuda del Auxiliar del CASTA don Francisco Es
pasandín Pose.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 3.879,16 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el (lía 1 de noviembre de 1972.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Remedios Meca Fernández, viuda del Auxiliar primero de Infantería de Marina
don José Paredes Zaplana.—Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador : pesetas 3.529,16, a percibir por la Delegación de Ha
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cienda de Cartagena desde el día 1 de diciembre
de 1972.—Reside en Cartagena (Murcia).
Murcia.— Doña Encarnación Amorós García,
viuda del Cabo primero don Rafael Salamanca
Martínez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.683,33 pesetas.—Duran
te los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 2.280,83 pe
setas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: pesetas
2.414,99.—Durante el año 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
2.549,16 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia) (10).
La Coruña.—Doña Dolores Díaz Pantín, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don José Valdés
Lago.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.916,24 pesetas.—Du
rante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 2.022,70 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1969. Re
side en Leiro (La Coruña)_ (10).
Murcia.—Doña Gregoria Tomás Velasco, huér
fana del Cabo Fogonero don Mateo Tomás Gar
cía.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.595,33 pesetas:—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 2.206,03 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66: 2.335,79 pesetasDurante el año 1970 percibirá el 95 por 100 delhaber Mensual, Ley número 112/66: 2.465,56 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.—Resi
de en Cartagena (Murcia) (10).
Murcia.—Doña Ramona Bonaque Mén&z, viu
da del Cabo de cañón de la Armada don Antonio°chanclo Soriano.--Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas. Durante los años 1967 y 1968 percibirá el85 por 100 del haber mensual, Ley número 112de 1966: 1.710,62 pesetas.—Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Leynúmero 112/66: 1.811,25 pesetas. — Durante el
año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66: 1.911,87 pesetas, a percibir por la,Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de enero de 1967. Reside en Car
tagena (Murcia) (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuestoen la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estodo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusa
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ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a cantar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá. informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
tos.
(12) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas, a partir de la
fecha de arranque de este señalamiento, y por
cuenta del anterior, que queda nulo y sin efectos
desde el día 1 de enero de 1967.
Madrid, 15 de enero de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamal*.




Don José Sotelo Fontán. Teniente de Navío, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito Marítimo de Ri
baclesella, Juez instructor del expediente número 18
de 1973, instruido por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente al inscripto del
Trozo de Llanes, folio 5 de 1961, Manuel Díaz Va
llina,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 27 de enero del ario en curso, dic
tado en el citado expediente, se declara justificado el
extravío de dicho documento, el cual quedará nulo y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ribadesella, 1 de febrero de 1973.—El Teniente de
Navío, juez instructor, José Sotelo Fontán.
(88)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 60 de 1973, instruido por pérdida de la Li
Página 508.
breta de Inspección Marítima del inscripto del Dis
trito de Vigo Emilio Mév.11ez Vilanova,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante, Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de-fecha 30 de enero de 1973
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 2 de febrero de 1973.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(89)
Don Luis Cuervas-Mons Fernández, Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina accidental del
Distrito Marítimo de San Fernando y juez ins
tructor .del expediente número 258 de 1972, ins
truido para justificar el extravío de la Cartilla
del Servicio Militar de Francisco García Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma de fecha 31 de enero pasado se declara ustificado
el extravío de dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo encontrare y no hiciere entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
San Fernando, 3 de febrero de 1973.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Luis Cuervas-Mons Fer
nández.
(90)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta (RNA), Juez instructor del expediente nú
mero 62 de 1973, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Manuel Martínez
Almeda, inscripto en el Distrito Marítimo de Bayo
na al folio 119 de 1953,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la Su
perior autoridad judicial de la Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 30 de enero de 1973 se declara justi
ficado el extravío del documento de referencia, que
dando el mismo nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Bayona, 2 de febrero de 1973.—El Capitán de Cor
beta (RNA), Juez instructor, Juan Antonio Jiménez
Montalar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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